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鹿 島 義 雄
Mn(IICOO)2･2I12()(疑二次元格子弱強磁性結晶 )について,転移点TN 近傍の自発磁化
を極微小磁場下で(1()m()e以下 )測定すると,温度を para状態から㌔ (- 3･686K)を横
切-,て order状態に到るまで掃引した時の自発磁化温度曲線 (Ms-7'曲線 )には不規則なゆ
らぎが観測されるoこれは自発磁化の成長過程における磁区構造の消長によると考えることが
できそうである〔)この不規則なゆらぎに何らかの規則性を発見することは規則配列状態の成長
